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Tarikh 6 Januari, 2004 
Rujukan : 500-MEDC (15/2/1) 
KEPADASESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER ASAS KEUSAHAWANAN ( ETR300 ) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan di 
bawah ini adalah pelajar-pelajar dari Fakulti Komunikasi &Pengajian Media yang sedang mengikuti 
mata pelajaran Asas Keusahawanan yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Usahawan 
Malaysia (MEDEC) - UiTM pada semester ini. 
Salah satu daripada syarat di dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar dimestikan 
menyediakan satu Rancangan Perniagaan yang lengkap mengenai projek yang mereka pilih 
sendiri. 







Sharizatul Nazira Salehuddin 
Narashikin Ahmad Nor 
Norldrawati Idris 
Faznida Zaukafli 








Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama yang 







First of all, we would like to express our gratitude to Allah in guiding us 
throughout this paper work of business planning. The main purpose of our 
business plan is to complete the terms and conditions of our diploma 
requirement. It is also for the need of entrepreneurship (ETR300) subject. In 
addition, in the process of computing the business plan, we have also achieved 
the important knowledge and experience in a matter of how to start a business. 
A lot of thanks to each and everyone who were involved in this paper work 
and give advises and also the important information that we are really 
appreciated. 
We also like to wish many thanks to our lecturer, Puan Zainab, fellow 
colleagues, parents and all people for their support direct or indirectly. All 
members n the group, Nor Idrawaty Idris, Norashikin Ahmad Nor, Sharizatul 
Nazira Salehuddin, Putri Siti Norhyati Mohd Zain, Faznida Zaulkifli and Azril Rizal 
Zainudddin. 
In this moment, we like to take this opportunity to apologize if we have 
done something which is wrong or annoying which hurts others feelings in the 




This agreement was signed upon (Date) at 
(Company address). Between 
all the partnerships of the company listed below. 
1. NOR IDRAWATY IDRIS 
l/C NO : 830517-06-5054 
Address : NO 2401, KG GEYLANG, 26600 PEKAN, PAHANG 
2. NORASHIKIN AHMAD NOR 
l/C NO : 830619-01-5576 
Address : 570F, TMN USRAH JAYA, KPG 8, TENGKERA, 75200 
MELAKA 
3. PUTRI SITI NORHAYATI MOHD ZAIN 
l/C NO : 831229-14-6268 
Address : 2, LORONG MAHKOTA 2B, BANDAR BARU 
KLANG, 41150KLANG 
4. FAZNIDA ZAULKIFLI 
l/C NO : 830417-14-5188 
Address : NO 97, JLN SS 8/8, KELANA JAYA, 47300 PETALING 
JAYA, SELANGOR 
5. SHARIZATUL NAZIRA SALEHUDDIN 
l/C NO : 830706-10-5668 
Address : 135 JLN SS2/4, TMN BAHAGIA, 47300 PETALING 
JAYA, SELANGOR 
6. AZRIL RIZAL ZAINUDDIN 
l/C NO : 810381-02-5967 
Address : 144, LRG B/3, TMN INTAN, 08000 SG PETANI, 
KEDAH 
